






SIKAP & EKSPEKTASI PELAJAR 
UNIVERSITI
 Mengenalpasti pandangan, sikap, ekspektasi, dan sokongan
pelajar universiti terhadap:
o Matlamat, dasar, program Kerajaan Persekutuan
o Isu dan cabaran semasa & cara kerajaan mengatasinya
 Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan
ekspektasi pelajar





Responden 9,036 pelajar universiti
IPT 20 IPTA & 8 IPTS
Jantina 61.3% perempuan
Etnik 61% Melayu; 28% Cina; 6% India
Status 51% pengundi berdaftar
Kesahan & Kebolehpercayaan
Konstruk Bil Item AVE Alpha KK
Sikap tehadap
Kerajaan Persekutuan
6 .478 .841 .970
Ekspektasi Masa
Hadapan
3 .536 .773 .775
Cara Kerajaaan
Tangani Isu
3 .560 .779 .792
Sikap terhadap Isu
Ekonomi
3 .439 .706 .700
Kepercayaan kepada
Media







Model Baru Ekonomi (MBE) 
adalah adil terhadap semua …
Program Transformasi Ekonomi 
yang diperkenalkan kerajaan …
Penstrukturan semula subsidi 
oleh kerajaan persekutuan …
Saya gembira dengan konsep 
1Malaysia dalam …
Hak-hak keistimewaan orang 
















Tidak setuju Tidak Pasti Setuju
Kerajaan persekutuan berjaya 
mengurangkan gejala rasuah
Kerajaan persekutuan berjaya 
mentadbir negara dengan adil
Kerajaan persekutuan memberi 
peluang yang sama rata terhadap …
Sistem pilihanraya adalah bebas 
dan adil
Kerajaan persekutuan 
menghormati hak-hak asasi …
Sistem pentadbiran kerajaan 



















Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju
Harga barang keperluan harian 
adalah berpatutan
Kerajaan persekutuan yang tidak 
mempunyai majoriti 2/3 pada …
Kedudukan ekonomi rakyat 
Malaysia pada masa ini adalah …
Isu-isu politik hubungan kaum 
patut dibahaskan secara terbuka …
Saya berasa selamat jika tinggal 
dalam masyarakat berlainan etnik
Saya menerima semangat 



















Tidak Setuju Tidak pasti Setuju
Sistem politik federalisme yang 
diamalkan di Malaysia adalah adil 
untuk negeri-negeri
Model kerjasama antara kaum BN 
adalah yang terbaik untuk 
mentadbir negara majmuk seperti …
Kadar kemiskinan negara dapat 
dikurangkan kerana kecekapan 
kerajaan persekutuan mengurus …
PTPTN tidak membebankan mereka 
























































































Chi-Square   3699.271
df   129
p   .000
CFI   .940




B S.E. Exp(B) 
Perempuan Vs Lelaki .444 .092 1.559
Melayu vs Cina .374 .108 1.453
India vs Cina .483 .191 1.621
Etnik Lain vs Cina 1.297 .226 3.659
Pilihanraya Adil .701 .137 2.016
Gembira dgn KP 1.251 .149 3.493
PM bawa sejahtera .830 .158 2.294
BN model terbaik 1.881 .160 6.559
Percaya media .733 .120 2.082
Skor transformasi .191 .070 1.211
Perempuan (61.5%); Melayu (61%); India (6%); SPR (41%);
KP (37%); PM (38%); BN(36%)
KeputusFaktor-Faktor yang Mempengaruhi Sokongan
Penutup
1. 1/3 hingga 50% pelajar bersetuju dgn 1M, ETP & MBE 
2.  Lebih 1/3 pelajar tidak pasti dalam kebanyakan usaha; isu
2.  Peratus bersetuju dgn kerajaan lebih tinggi, kecuali rasuah
• Penemuan-penemuan utama
1.  Pelajar perempuan
2.  Pelajar etnik India
3.  Persepsi terhadap PM, model BN, media  
perdana, pilihanRaya adil
4.  Isu-isu; cara kerajaan atasi kemiskinan
• Faktor-faktor penting menyokong kerajaan
